











































































































　　五福キャンパス部会（10月～3月）   
　五福キャンパス教養教育実施専門委員会 加藤 扶久美
　五福キャンパス教養教育ＦＤ専門委員会 濱田 美和
　国際交流センター運営委員会短期留学プログラムＷＧ バハウ サイモン ピーター
 津田 陽子
　日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧ 副島 健治








　国際交流センター（留学生センター）ニュース バハウ サイモン ピーター
 加藤 扶久美
　日本語研修コース報告書 『らいちょう』 田中 信之
　国際交流センターホームページ 副島 健治
 津田 陽子
